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Annual	Reviews	ejournals		
Archive	fee	(Oxford	U	Press)	
AmericanSocietyMicrobiology	
BMJ		Publishing	ejournals	
Databases*	
EBSCO		
Elsevier	ejs	**,	bk	ser;	e	fees			
ILL_OCLC_CCC_EFTS	
Informa	ejournals		
Liebert	ejournals	
McGraw-Hill	AccessMedicine/Access	Surgery	
Nature	Nature;	Nat	Acad;	NR	MontRev	ejls	
One	Time	Purchases	(JBJS;	realia)	
OVID	LWW	ejournals		
RiVenhouse	(print	books)	
Single	publisher	ejournal	Xtles	
Springer	ejournals	
STAT-Ref!	(MAHSLIN&Standard	subscripXons)	
Taylor	Francis	ejournals		
Thieme	ejournals		
Thieme	ebooks	
Wiley	ejournals**,	e	fee	
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PO	LOCKSS	
Addendum	 Mobile	/	Package	 917	 	 GL		 2014	inv#	 Contract	Dates	 	2012	Actual	917		
	2012	OFBA	Actual	(reflects	
new	acctng	pracXce)		
		 		 July	1,2013-	 		 		 		 		 	$																1,414,712.52		 	$																1,414,712.52		
		 		 RITTENHOUSE	(PRINT	BOOK	ORDERS)	fy	13			$43,478.41	as	of	June	30,	2013	 		 513210			 		 	included	with	1	Xme	$	(below)		 	$																						34,607.22		
N/A	 N/A	 ACME	Bookbinding	 		 513210	 3955	
one	Xme	
purchase	 		 		
	PORTICO		
	hVp://pubs.acs.org/page/tools/
acsmobile/index.html		 American	Chemical	Society		TransferMugar/E-RESOURCE	SERIALS	 		 513260			
01/01/14-12/31/
14	 	$																						17,113.00		 	$																						17,113.00		
N/A	 Not	applicable	 Anatomical	Models		 		 513210	12754	
one	Xme	
purchase	 		 		
LOCKSS	
hVp://www.annualreviews.org./
page/about/mobile	 Annual	Reviews	transfer	to	Mugar						E-RESOURCE	SERIALS	 		 513260			
01/01/14-12/31/
14	 	$																								2,413.00		 	$																								2,413.00		
addendum	-yes	
	www.appi.org/Pages/
DSM5Mobile.aspx			 APA	POL	Ebook	Library	 		 513220			
10/01/13-10/01/
14	 		 		
PORTICO	
	hVp://www.info.sciverse.com/
sciencedirect/mobile		 Cell	Press		(Elsevier)	tranfered	our	share	to	Mugar		(on	Elsevier	bill	fy2013-)	 		 513260	
01/01/13-12/31/
13	 	$																								3,709.86		 	$																								3,709.86		
N/A	 Not	applicable	 CLIPP	Cases		E-RESOURCE	DATABASE		BOOK	FUND	 		 513200	 3000	
07/01/14-06/30/
15	 	$																								3,500.00		 	$																								3,500.00		
N/A	 Not	applicable	 Copyright	Clearance	Center	July	16,	2013	 		 513200	1286906	 7/1/2013			 		
N/A	 Not	applicable	 Ebsco	service	charge	for	invoice	7721395	(fy	2012)	 		 513260			
01/01/11-12/31/
11	 	$																													10.61		 	$																													10.61		
see	EBSCO	tab	 see	EBSCO	tab	
EBSCO	Prepayment	for	00	account	for	fy2012	paid	in	fy2011	 		 		 		 01/01/12-12/31/
12	 	$																			210,178.77		 	$																																			-				
see	EBSCO	tab	 see	EBSCO	tab	
EBSCO	Prepayment	for	00	account	for	fy2013	pay	50%	in	fy13;	50%	in	fy14	total	
2013	amount			$166,984.60		
		
513260	
7772013	
01/01/13-12/31/
13	 		 		
	PORTICO		
	hVp://www.info.sciverse.com/
sciencedirect/mobile		
Elsevier	ScienceDirect	fy	2011	amount	$422,497.45	(Ejrnls;Clinics.	Methds	
Enzymology;Adv	Immunology)								50%	in		fy11	,		50%	in		fy	12									
		
513260	
		
01/01/11-12/31/
11	 		 	$																			211,248.72		
	PORTICO		
	hVp://www.info.sciverse.com/
sciencedirect/mobile		
Elsevier	ScienceDirect	fy	2012	amount	$445,758.07	(Ejrnls;Clinics.	Methds	
Enzymology;Adv	Immunology)										50%	in	fy12		50%	fy13													
		
513260	
P18391	
01/01/12-12/31/
12	 	$																			445,758.07		 	$																			222,879.03		
	PORTICO		
	hVp://www.info.sciverse.com/
sciencedirect/mobile		
Elsevier	ScienceDirect	amount	fy	2013	$455,587.48	(Ejrnls;Clinics.	Methds	
Enzymology;Adv	Immunology)							50%	in	fy13		50%	fy14		Last	yr	of	5	yr	contract						
		
513260	
		
01/01/13-12/31/
13	 		 		
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LOCKSS	 	hVp://www.tandfonline.com/		 TaylorFrancis	E-journal	Xtles	(was	EBSCO)	 		 513260	 947148856	
01/01/14-12/31/
14	 	$																								5,746.00		 	$																								5,746.00		
		 		 Transforming	HealthCare	ONE	TIME	PURCHASE		BOOK	FUND	 		 		 		
08/01/14-08/01/
24	 		 		
N/A	 Not	applicable	 University	of	Idaho	ILL	 		 		 		
11/01/13-11/30/
13	 		 		
PORTICO	 Not	applicable	 Wiley/Blackwell	Full	CollecXon	fee	transfer	to	Mugar	 		 513260			
01/01/14-12/31/
14	 	$																						20,368.70		 	$																						20,368.70		
	PORTICO		
	hVp://www.wiley.com/WileyCDA/
SecXon/id-410583.html		 WILEY	E-Journals	Package		fy12	amt	$266,997.1.:	50%	in	fy12	50%in	fy13	Cap4%	 		 513260			
01/01/12-12/31/
12	 	$																			266,997.15		 	$																			133,498.57		
PORTICO	
hVp://www.wiley.com/WileyCDA/
SecXon/id-410583.html	 WILEY	E-Journals	Package	fy13		amt	$273,345.48:	50%	in	fy13,50%		fy14	Cap4%	 		 513260	 2365642	
01/01/13-12/31/
13	 		 		
		 		 BACKFILE	OVID	Clinical	Titles	 		 513260			 		 		 		
		 		 	BACKFILE	Wiley	Acta	Crystallographia;	Annals	NY	Academy	Medicine				 513260	 1009134	
one	Xme	
purchase	 		 		
		 		 SUB	TOTAL	 		 		 		 		 	$																1,311,624.36		 	$																			990,923.91		
		 		 MINUS	BOOK	FUND	PAYMENTS	FY	2014,		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 ONE	TIME	PURCHASES	fy	2012	 		 		 		 		 	$																			366,412.95		 	$																			366,412.95		
		 		 Total	(SUB	TOTAL	+	all	One	Time	Purchases;	all	RiVenhouse)	fy	2012	 		 		 		 		 	$																1,678,037.31		 	$																1,428,672.44		
		 		 ONE	TIME	PURCHASES	FY		2013	(included	in	subtotal)	 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 20112012BudgetWORKSHEETwithProjecXonsSEP19_2013.xls	 		 		 		 		 		 		
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